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Авторами представлена краткая харакеристика 
транс-резвератрола. Данное соединение является по­
лифенолом, обладает широким спектром биологиче­
ской активности и представляет большой научный 
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Среди природных биологически активных веществ полифенольной природы 
обладающих значительным физиологическим потенциалом, выделяются фитостиль- 
бены, и в первую очередь, резвератрол.
С14Н12О3 М.м. 228,25
Резвератрол (3, 5, 4’-тригидрокси-транс-стильбен) -  это фитоалексин полифе­
нольной природы, производное стильбена. Установлено, что в кожуре винограда он 
вырабатывается в ответ на эктремальные воздействия -  низкие температуры, ультра­
фиолетовое излучение, травмы, грибковые и микробные контаминации и др. [1-3].
Для извлечения резвератрола из растительного сырья используются различные 
полярные органические растворители: этанол, ацетон, этилацетат, диэтиловый эфир, 
метанол, смесь ацетона с метанолом [4, 5].
Помимо резвератрола из растительного сырья были выделены его гликозиды 
(пицеид), метильные, окси-, оксиметильные производные и их гликозиды [6, 7].
Для идентификации и количественного определения 3, 5, 4’-тригидрокси- 
транс-стильбена используются в основном спектральные и хроматографические ме­
тоды. Наиболее приемлемым вариантом является использование метода высокоэф­
фективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).
Метод ВЭЖХ был применен для определения содержания резвератрола в винах, 
виноградном соке и виноградных косточках. Хроматографическое разделение достиг­
нуто на силикагеле C18 (100 x 2,0 мм), мобильной фазой служил 18%-й ацетонитрил 
при расходе 0,4 мл/мин. Кривая калибровки была линейна в диапазоне концентраций 
5-1000 нг/мл. Этим методом определено содержание резвератрола в различных винах, 
виноградном соке и виноградных косточках [8].
Также было проведено определение содержания транс-резвератрола в экстрак­
те кожицы арахиса с помощью ВЭЖХ на колонке, заполненной силикагелем. В качест­
ве подвижной фазы использовали систему метанол -  вода в соотношении 1:1. Скорость 
потока составляла 1,5 мл/мин. УФ-детекцию проводили при длине волны 320 нм. 
Содержание резвератрола (3, 5, 4’-тригидроксистильбена) составило 91,4±7,3 мкг/г су­
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хого экстракта кожицы арахиса и 9,07±0,72 мкг/г сухой кожицы арахиса, что значи­
тельно выше содержания данного соединения в вине [9].
Португальские исследователи предложили использовать для анализа резверат- 
рола в вине оригинальный электрохимический биосенсор. Но предложенный метод 
имеет ряд существенных недостатков: образцы вин необходимо было предварительно 
очищать, а пробы концентрировать хроматографически [10-13].
Метод хроматографии в тонком слое сорбента (ТСХ) применялся для анализа 
содержания резвератрола в корнях горца змеиного (Polygonum cuspidatum). Разделе­
ние было выполнено на алюминиевых пластинах, покрытых силикагелем 60F-254. В 
качестве подвижной фазы использовалась система хлороформ-этилацетат-муравьиная 
кислота (2,5:1,0:0,1). После разделения пластины были высушены и просканированы с 
использованием сканера Camag TLC scanner III в режиме абсорбции при X = 313 нм и 
обработаны Cats software версия 4.03. В результате разделения получалось компактное 
пятно для этого вещества (Rf = 0,40 ±0,03). Предел обнаружения резвератрола соста­
вил 27 нг/пятно [14].
ТСХ описана как способ анализа транс-резвератрола в растительных экстрак­
тах и лекарственных формах методом хроматографии в тонком слое сорбента. Недос­
татком данного способа являются: его непригодность для анализа смеси изомеров рез- 
вератрола, эмпирический выбор подвижной фазы, длительная пробоподготовка, 
сложное аппаратурное оформление [15].
Биологическая активность транс-резвератрола
Для резвератрола в настоящее время доказан исключительно широкий спектр 
фармакологического действия.
Антиатерогенное действие резвератрола заключается в способности увеличи­
вать содержание в крови липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) и снижать содер­
жание липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), холестерина [16, 17].
Полифенольное происхождение резвератрола обусловливает его выраженное 
антиоксидантное действие [18-21]. Именно с его антиоксидантным свойством связы­
вают кардиопротективный эффект от длительного применения красного виноградного 
вина [22-24], а также противоопухолевое, хемопревентивное, противовоспалительное и 
нейропротективное действие [25, 26].
Рядом работ установлено позитивное влияние данного фитостильбена на агре­
гацию тромбоцитов [27].
Для резвератрола как вещества стильбеновой структуры характерно фитоэстро­
генное действие. Он подавляет связывание эстрадиола эстрогеновыми рецепторами, 
что, в свою очередь, активирует транскрипцию эстрогензависимых генов. В некоторых 
типах клеток резвератрол ведет себя как суперантагонист, т. е. вызывает больший эф­
фект, чем эстрадаол. Резвератрол также увеличивает экспрессию нативных эстрогенре- 
гулируемых генов [28]. В целом резвератрол проявляет различные степени антагониз­
ма по отношению к эстрогеновым рецепторам, что позволяет использовать его для 
коррекции различных гормональных расстройств.
С его эстрогенными свойствами ассоциируют противоопухолевую активность 
при раке груди [29]. Также у  резвератрола выявлена собственная противоопухолевая 
активность, заключающаяся в подавлении пролиферации малигнизированных эпите­
лиальных клеток [30, 31].
Эксперименты показывают, что он ингибирует рибонуклеотидредуктазу и по­
давляет синтез ДНК млекопитающих, напрямую блокируя размножение опухолевых 
клеток.
Резвератрол в комбинации с другими соединениями рекомендуют для профи­
лактики и лечения различных новообразований [32, 33].
Установлено хемопревентивное (хемопротективное) и радиопротективное дей­
ствие данного фитоалексина [34-38]. Продукты, содержащие резвератрол, рекомендо­
ваны в составе диет при комплексной химиотерапии онкозаболеваний [39, 40].
Резвератрол наряду с кверцетином вызывает индукцию апоптоза в клетках 
лимфомы человека линии Namalwa [41]. Это подтверждается соответствующим повы-
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шением количества гиподиплоидных клеток, накоплением мобильных липидных до­
менов и активацией каспазы-3.
В комбинации с флюконазолом доказан синергизм резвератрола при грибковой 
контаминации (Candida albicans), в том числе на резистентные штаммы [42].
Существуют данные о противовоспалительном действии резвератрола [43, 44]. 
Установлены гепатопротекторные свойства резвератрола [45].
Резвератрол оказывает синергетическое действие на аналоги нуклеозидов при 
ингибировании человеческого вируса иммунодефицита.
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Рис. Фармакологические эффекты резвератрола
В России резвератрол известен как компонент биологически активных добавок 
(БАД) пище «Неогален резвератрол» (капсулы массой 500 мг) (ТУ 9197-064-75234508­
08), «Ресвератрол-Форте» (капсулы по 350 мг) (ТУ 9197-001-29296174-08), «Трансве- 
рол молодые сосуды» (капсулы по 100 мг) (ТУ 9197-026-77480016-09).
На рисунке обобщены известные фармакологические эффекты резвератрола.
Итак, перспектива исследования 3, 5, 4’-тригидроксистильбена очевидна. Низ­
кая токсичность и прогнозируемый терапевтический эффект создаваемых на его осно­
ве препаратов позволяют прогнозировать широкую возможность их применения в ме­
дицине.
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TRANS-RESVERATROL -  A PERSPECTIVE BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCE
The authors gave the characteristic to trans resvera­
trol. This compound is a polyphenol, which has a broad 
spectrum of biological activity and is of great scientific 
interest.
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